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PERIODICO DEfEKSOR DE LOS IITÍRESES DE ESPJiU EN MIRROEtOS ¡ 
U e a . o t v i o . l l c a . « . c i 
El teatro en España 
&I0 IX.-LARACHE, Domino 29 de Septiembre de 1929.- Húmero &P&BT&D0 DE CORREOS HUMERO 43 
Se habla de una crisis y se bus-
can causas ¿POP qué osle plu-
,.,!? Las causas reducen a uri . 
y. o debe ca l la r« por gimoraLori; 
o estúpido respeto podría sospe-
charse una vergo i'.oca complici-
dad. La causa es esta. En Españr 
po hay teatro. No ha •.,.onscituid( 
ianjás un arte el teatro. La escenr 
se sigue nutriendo de lodos los ÍVA 
ccntes recursillos de hace cincuer 
ta años sustentando análogas idee 
«¿nH/.ha con-^ a s y planteando idéntico 
llictos pueriles de esa índole case-J 
^ a que son tan propincuos los! 
escritores castellanos 
Los prestigios que curvan ya Ir 
senectud vegetan todavía a la soir 
bra de unas cuantas comedias es-
timables y rechazan con hipócnti 
invocación a esa tan falso, tan cor 
vencional y tan pobre que se lla-
ma técnica cualquier tentativa d< 
revolución. 
¡Cómo aprovechan la pereza re-
novadora de nuestro público! ¡Qm 
en determinada obra de éxito vi-
derte existe una escota cuyo pa-
tetismo emocionó 1 Pues a repro-
ducir aquella escena para el in-
fal¡i)le efecto emotivo. Que tal c*iis 
te desbocó la hilaridaJ digestón'.or 
del público. Pues a abrir las vál-
vulas jocundas con el retruécam 
bufonesco. 
Y así el teatro español apenas s 
íh un "cliché1- del que s.3 sacan co-
pias mejor o peor reveladas Si s 
atropei'a esta férrea barrera pre 
juiciosa cimentada con envidias 
¡niereses y pasiones euseguida gr 
tarán los que medran al ampare 
üe su empirismo: 
lEh! ¿Y la técnh1-; y el modo dt 
liycer? Eso no es'.á mal; pero m 
n teatro. Podrá dársele? la res-
puesta que Pérez de Ayala conce 
(lió a un mentecato cuando vocif( 
?aba que "no era te:i{ruv la dramr 
lurgia de Galdós: ;5No es teatro': 
Pues lo siento por el teatro. 
Sería curiosa la definición docU 
fie estos hombres q ¡c tienen for-
m̂ da unn 0])iiiiún sobre el teatn 
>'n terminante como sobro ol as-
pecto de un paraguas o la tonali-
dad de .ID color. Vpe]arían a Io> 
Iónicos de "un refl .jO de ¡a vid? 
léí eco de la realidadPero a qué 
vida a qué realidad se refieren* 
J.A la coí;diana y pobva ileu;i -K1 
'ncideul?» pequeña de ideitus re-
«"nisoenteg, de rr/snias delezna-
1 Pues no m«t>ec-! la pena o 
•̂ aerdo fidedigno de tanta sucie-
J * otn; otra rea \in.J la qu/? e 
ea i'o debe ahorrar en su labor 
Jgógi.u y das abridora. Es jt 
"dad del arte; ,1« las ideas y d( 
l̂ emooioaes de xrU Es la rea-
que debiera ser O la realL 
íl f irriealid;id (SPir^ula 
rPbro dem;iIladora es el ce 
Acepto de estos sistemas lo exce 
lente y rechazo lo mediocre; aisla-
damente de "su técnica"; esa pab 
breja odiosa y vacía que solo dign 
ron los paladares estragados. 
Se acusa al cinema ^ógrafo ael 
desvío del público h a r á el Leatru 
Yo más bien creo que el cine pue-
de ser un fiel colaboro do.' de h 
escena. Me parecen artes herma-
nos y en arte no es frecuente e 
caunismo. 
Lo que ocurre es que constifcvi-
yeodo ambos dos espectáculos o 
público se retrae del iue sencilla-
mente no le interesa lo mismo qm 
lo abandonaría para leer un librr 
o aslroir al fútbol. iT nadie habla 
de rivalidades entre )a novela y If ' 
riscena siendo todavía aquella má j 
afin respecto al teatro que el ^ i -
ne. 
Las posibilidades del cinemató-
grafo son inasequibles para la es-
cena casi tanto como las de estí ' 
para el cine. Son artes disparef! 
que pueden ir juntos en la misrn» 
sensibilidad. 
Las emociones que pDvocan soi 
compTotamente independientes. Y 
una buena película tendrá acasí1 
el mismo público que una come-
dia hermosa. Igual que un libro dt 
Valle Inclán se acoge con el regó- o de cualquier compositor de 
cijo que una. farsa de Bernan 
Sav. 
Dejamos a los autores para el fi-
nal recordando el axioma caste-
llano. 
Una comida 
Anoche fué obsequiado con ur.í 
comida íntima el distinguido doc 
tor Gómez Cuellar coa motivo d( 
su marcha a la Península dondi 
ha sido destinado. 
Asistieron con el doctor Gómeit 
Cuellar los señores Amerijo, Uoa-
ñ(jz; Escobar; Roi; Campos Sola-] 
cho; Eizmendi; Maceres, García' 
Méndez; Vicedo y Lorenzo. 
Durante la comida reinó entre 
los reunidos la más franca confra-
l tc-rnidad poniéndose de maniiiestí 
el sincero afecto que profesabai 
a su distinguido amigo el docto. 
G.̂ mez Cueller que durai 'e su PS-
iancia en Larache ha sabido grar 
j^arse grandes simparías entre Ivl 
excelentes amigos que le obsequii 
ron en la noche de ayjr 
Una nota oficiosa 
"Con fecha 3 de septiembre pu-
blicaron algunos periódicos fija • 
mente "El Sol" en su núm ero 4 ur 
lelegrama procedente de Vierta et 
que se acogía la absurda especie di 
que por orden del GoDierno de Yu-
goeslavia valiéndose dj bandas te-
rroristas y apelando a todos los me-j 
dios incluso el veneno.hbie^an des , 
aparecer dignatarios y representar 
tes extvanjeros a lo que el Key Ale-
jandro en persona dain. su ampare 
y lavorecía con medio propios. A l 
final del telegrama se hace constar 
qi-e el origen de noticia -s de una| 
S'.'ñorita relacionada íntimamenk-
con un funcionario p latino cor 
origen novelesco 
Esta lamentable información pa-
só imcVertida a la censura y a lo 
centros ministeriales llamados ': 
evitarla y rectificarla; pero accedici 
do a demanda del ministerio d< 
Yugoeslavia formulada ante el ie-
fc del Gobierno con ocasión de Ir 
firma del tratado comercial de-
manda que por justa y corttsmen-
te presentada merejo la mejor acc 
gida y da nueva ó'asión a que e 
Gobierno ratifique su criterio y e 
concepto en España de u.dos lo; 
pauses amigos diíefíos y sobera-
njs de su interior gobernación ei 
la que es bien sabino no emplear 
tos medios criminales reprobables 
para toda aquella conciencia hon-
rada que la fantasía de una damr 
Pe-
A L MARGEN D E L ASUERISMO PARA LA CA?A DZL NTÍÍO 1 
El curanderismo 
Decir que existen curanderos poi 
escufez de cultura en el pueblo e 
una candidez. Hombres muy culto, 
en diversos ordenes de disciplina 
han seguido en todos los tiempos a 
fin de modificar sus padeoimientei 
consejos de personas no aulori/.a 
das legalmente para ejercer la me 
di ciña. 
El curandero tiene razón de exis-
t i r en tanto que haya enfemos des-
almciados por la ciencia oficial c 
cansados de largos e inútiles trata 
mientes sin que en irnos ni otroi 
haya empleado ningún método su 1 
gestivo 
Es una incomprensión de la me-
dicina respecto al curanderismo le 
que hace que este se sostenga y put 
da subsistir. 
Gran error supone el pretendei 
acabnr con los curand-ros mediante 
represmnes y persecu.aón. Esto lef 
rodea de un ambiente de misterk 
y do martirio que si/ve para ur 
gran número de perdonas que se 
fijen de modo admirativo en IOÍ 
éxilos del curanderism?. Porque lo 
tiene y esa es la razón más pudero 
sa de eu existencia. 
Si a'gunos curanderos no curarar 
emVrmos y a veces de modo prodi-
gioso ya hace mucho tiemp oque 
dio'ímento o específico por inofen-
sivo que fueran se precisara el co-
rre "pendiente documen^ autoriza 
df ñor el médico. 
El programa dé la 
fundón benéfica 
de mañana 
Ya están casi agotadas las locali» 
dades para la función buiéfica que 
El farmacéutico no ge benertciv • / , _ , J . \ 
- i . j _.iai ! tendrá Ugar mañana a las diez de 
rpl r aímente cuando se convierte ei ] 
expendedor de drogas; misión a Ir 
que queda reducido al despachai 
sin la oportuna receta. 
De esta forma se haría desapare-
cer el aspecto mercantilista de am-
bas profesiones; pues nada servi-
rían los anuncios preparados farnu 
col %icos si el médico a j tenía con 
¡•robada la eficacia de tales especí 
fieos. 
la noche en el Teatro España 
El ii/rmoso coliseo a .vea exornado 
prof^sf-mente coi- multitud d^ fio-
res que enviará l.i augusta proteo-
lora de la Casa riel Niño S. A H la 
serenísima señora duquesa de Gui-
La hrillantez que ha de roveslir 
*a fiesta ha de ser extra&idir.aria 
A continuación Jamos a conocer 
La clave de la responsabilidac p programa de e.'-oa función 
PROGRAMA 
: 0 
líenlas pueda invernar. 
TEATRO ESPAÑA 
Prjmefo. Sinfonía. 
Segundo La comedia en 3 actos 
original de don Jacinto Benavento 
luulada "Lo Cursi" 
REPARTO.—Rosario. Señorita 
García Conde; Flora: señorita Ra-
^Ana Karenina Í I 
La pesca en Larache 
DESDE E L DIA 1 AL 9̂ 
El camino de Go/.-china a San P( 
tesburgo se had i ln constanlomet 
es frecuentado por los alegres ofi-
ciales leí zar 
En una noche de tormonla or 
r.ae la nieve caia densamente cu-
briendo la tierra con su blancc 
manto una dama de singular be 
lleza hacía su via-o por aquello.' 
mgares en direcr en a la imporia 
ciudad. 
Así empieza la heru-osa noveli 
del conde León Tols'.oi en la que 
i a encantadora Gr3'a Garbo y e 
enormemente fainoso Jhon Gil-
bert bordan sus respectivos pape-
les con tal maestría que diflcilmút 
ÍQ igualarán otros grandes artis-
ias. 
La casa productora es la Metrf 
Goldvin que considera eats pelíct 
•a como una de sus tros mejoíei 
producciones del año a i u a l . 
Hoy se reprisa en el Teatro Es-
paña 
Retenga con tiempo sü locali-
dad. 
Tun verdad es esto y está tan prr 
senté . n el caudal g^.eral de co-
nocimientos que la pre isa dió la 
pj Imf>H,s noticias de las curaciones 
asomlro'ías del doctor Asnero lo. 
Sardinas 
Varios t̂ofíP1 Printemps de París 
fio 
^ creeT1 que para esto—-para cst 
o; porque su comprensión no le 
Uta nunca esa admisión capri 
fíiosa ds tres actos, la forma coi 
&nida da concur-^ los personaje. 
o lujy^o a mu ley avtiilcioat 
tyn cuvn derribo dv̂ biera baslai 
í'D el luaiazgo M una fórmula 
No me sküno ni hacia el sup^r 
•JUÜpD pimd^liú^ n i ^ l tico 
^ mélodo constr xctlvo sujeto . 
^fiWcioneé y escuelas. Aborrezci 
V Gasificaciones; cr-io en la iti-
•̂Pendencia creadora y opino qmi 
limitación de horizontes es el 
^'«ligio mas sólido dsl escritor 
1 o c K n ' r r J Es^us importaütas almacenes hat Í0íal Zr::̂ - abierto una oñolia de pedidos er 
IrvUl pesetas . b r ,0 -0 ie l Establecimiento -Exposición df 
Exportado a la pcmosu.a Pc?cJ C a l ^ o E ñ o r 8ltuudi) Gn la ea 
'le Aüonso XIII don le invita a tod( 
FU dlftinguida ole, it.^i a que vei 
catá'igos y muestns de la tempera-
da. 7..patería del «efior Nissim 
baj - Larache i 




^ Total oe^elaá 
23 8üí 
/iV.iNCIESE EX "DIARIO 
M A R R X ' ü P 
ANTÉS m ANÜKGIAR 
SUS AttííCULOS CON 
SÜLTÉ USTED LAS 
TARIFAS DE PUlBLÍ-
CÍDAD DE "DÍARie 
M A R R O Q U I 
médi'cs que empezaron a atacárlí 
no pusieron en duda dichas cura 
ciu.-.e? ni trataron de demostrar de 
lin nrdo evidente su falsedad sici 
que le calificaron de curandero. 
Cuando la intervención curativí 
no es regida por un r .-presentantf 
autori7i'do de la hienvía oficial nc 
está en condiciones que puedan ca-
lificarle por quien c j-responde dt 
mi'a,' i osas se llama al que la pro-
duce curandero. 
Tdle5? curaciones soi depresivas 
en el -ondo para los q* ! ejercemo 
h í ^edicina; por lo qm debemo; 
fjpr ]h» primeros interesados en qu( 
•clanunte sean reaMzadt? por mé-
dicos y para ello nos ei preciso es-
t':di;.r las causas que las originan 
T/utas veces como se pretendí 
extirpar el curanderismo retoñaré 
por no haber ahondado en sus rai-
ces en las que está la clave de su. 
éxitos. 
Debe de hacerse una dbtinciói i 
entro el charlatán y 61 curandero 
E l charlatán es en todo caso un em-
baucador que en ben?ficlo proph 
oxpore a los enfermos a contratien 
ops con pócimas o maniobras no-
civa.'; sin que jamás les reporte nin-
guno, ventaja. E l curan tero emploai 
do procederes comple^ammte ini-
cuos puede efectuar curaciones sil 
perjuicio en ningún caso del en-
fermo. 
Todo individuo que actué sobn 
otro bacléndole tomar algo o apU-| 
oándole exteriormente algún prodiu i 
to nbrorvible con fln'Ví curativos | 
ein ectar autorizado para ejercei 
la medicina debe se? sometido \ 
\)K oeción de la justicia 
E l núcleo del Verdá*eitt IftltuSt 
qfa lahtb perjüdiica mo^aí y male-
rialmefile a la clase mé'diea é^ii 
cobstiluido por todos \oi qdé ihde-
bidamehle facilitan al público dro-
ga? terapéuticas. La primera y má.-
importante medida para la extirpa 
tanto médica como farmacéutica es-| 
tá en evitar los perjuicios que SÍ 
puedan irrogar a un semejante poi 
medio de sustancias que pueda i 
obiar en él de un modo nocivo. Pa-
' i'x hacerla efectiva la ley no deb'! 
! de autorizar al farmacéutico a des 
; pachar absolutamente nada sin re-
ceta así como tampoco ha de per-
mit i r que expida recetas quien nc mirez (/.); Valentina: Srta. Chii 
' c y (T); Lola: señorita Ramírez: 
Asunción: señorita Cli':.';.v (R) Agus 
f i n : señor Saavedra; El marqués : 
H-ñor Latorre; Gasparito: señor La 
Cuadra; Carlos: señor Martínez: 
Félix: sfñor Dema; Un criado:: se-
ñor Rivera; Apuntador: señor G. 
Barneto 
Tercero Poesios por el Sr. La-
torre 
Cuarto El Peri- ón Ar^e.l*ii J bai 
leído por la señora de Diaz No-
iega; sci'0K*.as de Chicoy (T) y 
(U); Visiers; López 01 i/.as; y seño-
ves Martínez; Dema; Día? Noriega; 
Castre; Rivera y Longoria. 
Obté en condiciones legales de ha-
cerlo. 
lísta es la única orientación vei 
dadera para acabar con el intrusis-
mo en medicina. 
i Respecto al curanderismo si s* 
enfr ían totalmente desacreditados lhLr'U a maniobras ^ no causen 
por haber agotado con exceso el Piones y no emplea drogas ni otroi 
margen de credulidad r ' i ' l í a r po i rroductos aplicados 
muy grande que hubiera sido. 
" ' i tus et ex-
tra" al enfermo escapa a toda san-
ción legal y no debe ser perseguidf. 
sino estudiado porque en estos ca-
sos su actuación se funda en prácti-
cas sugestivas y la sugestión hí 
j sido hasta lo fecha d^defiada po 
la mayor parte de los médicos poi 
lo cual ha caido en manos de lo. 
curanderos. 
E l día que los médii ŝ hayamor 
estudiado la sugestión tan compla-
tumente como merece por bis grar 
des éxitos curativos que proporcio-
ru?; ese curanderismo de aspecti 
prodigioso tendrá que desaparecei 
por haberse encauzado en los má-i 
genes científicos por donde debe 
circubr a fin de ser utilizado m 
como ahora por ignorantes que d-
vn modo natural poseen dotes «u 
ge^tivas que explotan sino por per-
sonas competentes que hayan de 
dicado sus actividades al estudio y 
aplicación terapéutica de la medi-
cina psicológica. 
VIGEN Ftí GAN/O 
í.N E L JUZGADO DM. LARACHÍ 
El Cónsul de Arcíla 
Ayer pasó unas horas en nuestra 
población el nuevo cónsul de Eá-
paña en la vecina ciudad de Ar-
cíla señor Ramírez Montesinos qut 
llegó acompañado del secretario d i 
la Junta de Servicios Municipalei 
dun Angel del Pino. 
El señor Ramire? Montesinos cs-
• avo visitando a nuestra primera 
autoridad civil y otras saliente» 
personalidades de la plaza regre-
sando por la tarde a Arcila 
Mañana se verá la vis-
ta de una causa y el 
acto será público 
Mañana lunes a las doce en U 
sala de actos del Juzgado se veri 
la vista de la causa en la que to-
mará parte el ilustrado fiscal d( 
S. M. < a la Audiencia de la capi-
tal del Protectorado don Guiller-
mo Navarro 
Actuará como dsCemor el nota-
ble abogado de esta plaaa don Juai 
hánohex Perrero. 
Bl acto será público y se ha ú( 
ver muy eoncurrido ya que oti La. 
rachc o» la vtt primera que éc 
lebra üfta visU de esta im^mh. 
E L CANCILLER MULLKH 
BERLIN 
E^ 
Berlín.—El canciller Muller 
llegado esta mañana a esta capitaí 
celebrando seguidamente conver • 
saciones con algunos ministroSé ! 
FIESTAS EN HONOR DE UfsO^ 
MARINOS ¿ 
"Tánger.—El crucio 5 fí'Uflcéi 
' Primauguet" y el navio escuela 
ei-pañol "Juan Sebaf.'.iau Elcanó^ 
nue han hecho escala en e^taí 
aguan nicron con est? motivo ob* 
iequto^ le oñcjalidrv:! y carine-
WiS fon grandes ftestai eél^bnul.a| 
* n su bonrok 
DE^DE MARRAQLECii 
Marraquech.—El tséñof LabOhliói 
CESAU mmt tíA étDó CONDE 
NADO A m ASOS DÉ PRISION 
Roma.-El Tribuna; especial d̂  recetario general del Protectorado 
defensa del Estado ha coudenade, ha llegado hoy a esta ciudad des-
oián del daño estaría en lograr 0 C luy a treinta años de prisión al pu.s de disfrutar liceiiwa de al. 
para el despacho de cualquier me- j Msar Rosai. 




1 T 0 R I A L " G O Y A E S P E C I A L I D A D E N T R A 
HW TODi CUSE DE IBiBiJOS ffl BESSEO I mBE.-ESU MSi (OBSTA OON PERSOHil C0IPET1I1 
- ! aa '•̂ -̂'v̂ '" 
DIARIO lARÜQgH! 
MEHAL-tA JALIFIANA DE MELI-
LLA NUMERO 2 
Atalajes y tarjas 
CONCURSO 
La Mehal-la Ja l iüdia de MelilU 
r.umero 2 convoca a concurso er 
Todo^ los cuales de»>erin aju3tr»i. 
se a los modelos que existen on e 
a'n acen de la Unid id 
Las pi oposiciones pue.eu presen-
tbrae en esta paga.lu.fa hasta 2C 
ú'.aü aeL-pués da la fecha de estt 
anuDcio cuyo impone será satis-
fecho n prorrateo «n^re los adjudi-
i-alanos. 
Los concursantes qn3 lo desee: 
res'bíráu el detalla tle las eondicio-las condiciones generalas en la -¿o-] 
na de Protectorado.que se celebra- nes a l u d í a s solicitándolo del capi-
rá a las 12 horas del día 10 de oc- < f de Intendancia Pagador de la 
tubre próximo en la Jefatura de W,¿HH* 
la u.isma para la adquisición de Meliila 18 de septi^mbje de 1929 
los siguientes efectos: i g, U p í t á n de IllUa.lenc¡a pagadül 
Lote número 1—5 atalajes de v a -
tas y 0 de tiro. * B* 
l ote número 2—84 tarjas El Teniente Goroael Jefe 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a clase I 3.a clase 
Ida 
































L A R A C H E - P U E R T O . 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in* 
janliles de sus queridos hijos en beüas fotos «Kodak», 
tas que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas.» 
\ y "Bicownies", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
En el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de España, es combinado 
con los coches-automóviles de ia Empresa «Hernández Hermanos.> 
Lar a ene i.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
Compañía Trasmediterránea 







Sept. .jl2y 26 
Octub. 10 y 24 
Novie.j 7 y 21 





13 y 23 







14 y 28 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23:11 y 25 




6 y 20 
3 y l 7 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 2 í 
4 y 18 
218,30 
13 y 27 




8 y 22 
5 y:i9 
3,17,31 
14 y 28 
12 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 23 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
L a Valenciana 
Serriclo diario entre Alcázan Larache, Ardía, Tánger, Te-
tuán 7 Ceuta 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puercos de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
« Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Uracbe; F - ^ C í ^ C O LLOPíS. 
astrería Moderna 
— D E -
Confección esmerada de trajes y uniformes civiles y irilifarés. Esta 
casa acaba de recibir un eztensc surtido de géneros de la actual tpnr 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de í̂ omedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas 
Frente al Teatro España-LiSACHE 
| Horas de salida ^ariía de precie 





NOTA.— Leí cochea de 
las 13 y 15 horas solé Mo-








De Ltnehe a 
De Larache a Aloáiar 







7,13 y 30 y 16 
Direele y slo pa-
sar per Tánger, 
4'30 y IT30 n . 
8,9,30lll. 13.15, 
horas 
m S ' S O . 10,12, 
14,30.17*30,19 
S'SO. 10.121*30 
Direele y sla pa-
sar p e r l á a g e ^ 



























A d q u i e r a U d . un 
De ocasión 
UN LOTE INTERESANTE 
ÜN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA-
TICOS DE TAMAÑO 9X13 
UN ESTEREOSLO'-O 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA O A PA-
R \ ARCHIVAR DIAPOSI-
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS 
ACCESORIOS. TODO MUY 
rUENO. CASI NUEVO 
EN o00 PESETAS 
PE VUNTA EN LA CASA "GOYA 
B ooegas 
a 
COMANDANCIA DE SANIDAD MI-
LITAR DE CEUTA 
Agrupación M xta de 
Larache 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
pepósitarío, Manuel Arenan 
^venida Rema Victoria, fvajd 
M&Ka Teresa)] 
Las motocicletas ZUNDAPP SQn 
las mejores de la fabricación ale. 
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O ^ N I E S . - L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
#1La mejor ouchiiU de afeilar 
Paquete de diez cuchillas ¿'(^ 
pesetas. Una cuchilla suelt^ 
O'SLQ. De venta, en 1& e?«* 
Autorizado por la Superioridad 
el día 2 del próximo octubre 
procederá a la venta en púbilca su-
basta y por pujas a la llana de 
caballos de desecho da esta Agru-
pación que tendrá lugar en está" 
plaza, Cuartel de Sanidad en Con-
\alecientes a las 11 horas del ciía 
do día haciéndose pr-;sent3 que o.[WH OLSC 
importa de este anuncio será por - . , 
, , , , i P&L NORTE DE AFRICA fM&i 
ounta de los compradores. \ ywn* 
Larache 23 de septiembre de 1929 RftUECOS 
El CaiDxtán Médico jefe de la Agrá- r . 
pación Labores que se recomiendan 
OCTAVIO SOSTRE jiGigaiTOS de LA HABANA desda 
— — ¡ptas. 0,75 en adelante. Gigarroj 
NiiTIYÍDAl CARRASCO T1RETT1 ¡mipmos a 0,20 y 0,30 y -MA 
^ÍILA E X T R A " a 0,40. Pica^ 
•-XTRA" j 
Cigarra 
Uos de picadura extra "EL& 
Profesora en Partos 
pas uSÜPER[OEw "EYr 
ISxalumna del Hospital Q í m J " ^ 0 * D E ™ ^ 
)y Casa dé Maternologia de Bar-
eelona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
¡QANTES. Cigarrillos INGLg-
SES X EGIPCIOS, i 
i ¡ J í TARIFA EN LO? 
IBTANGOJI 
Esta Empresa tiene establecido na gran ser'klo de aateiaévilee rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / . . esiras, Cádii y vicever-
sa, y Algeclras, Jerea, Sevilla y viceversa, y / igébiras y Málaga, en sora-
Dlsación coa la llsgáüa y salida de los barcos ^reos úe hkim* 
•iittiaiii i ter 
GASA FUNDADA BN 1913 
depósito de tnaterialea de eonstrw ocién. Fáfcriea á é baldosas ñláriul 
gas. Maderas de todas clases. Hielos Gfeapae pdvarüxadas. La&ade de W A -
dera. Serrería mecámea. Articulas de Bazar. Batería de cocina. 
paioa. Grptaleríü. Metales. VEirT-EXCLUSIVA DHL JAN AGESDÍl 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
.Sociedad lu iópi ína fundada m 1877. 
S ^ l t a l j ÍMLQM-JSO^ francos f.om^letam.eril0 tolmbgl-
).000 é é íranvos 
Dómioilio social: PARIS, 50, Ene d Anjou 
ran ana 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
sidas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
'Esta Casa cuenta con an buen idor 
¡Guentas de depdgítos, a f i s l ^ y filas 
Depósito a venoimles ío 
Desouento y cobro de gird« 
Gréditos de campaña .—Prés tamos sobre mercancías 
i a v l O i de fopdoa-OperaoíonPs sobre t ib ios .Depós i to de txliilo 
Suscripciones-Pago de «mponfis 
Süquller de departamentos de ©ajas de hierre 
i m í s í ó n ge cheques y cartas de crédito sobre todos los p ú m 
Agencias en W m H ^ 
, | Blí lodas las oiudadeg y prinoipíües iccalidadéü 
M ARGELIA, de TUNEZ y de RIARRIICOOI 
AQCIIQ EN U R A m l l 
O&rretera, d© Aleéser 
R i m i s w i t A u » m m m u m m m s m m . 1 
i E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece ia sangre y tonifica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos del Valle, «Farmacia Española».—Larache. 
3̂t3BÍ283SflBS9ai 
es 
: D : eL x :o 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 e|« a la vista. Cuentas eorrlentei 
en pesetasy diviasextranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Cajá: De^ a 13 
Horario^ de trenes que regirá a partir 4el día 1 JuH» 
S I » t O l O 33. €> M 
C E U T A A T E T U A 
CEUTA (PUERTO) j j 
CEUTA S' 
TETUAN Ll 
f B T U A C B U 
.íH. 3; M, 33 
TETUAN 
CEUTA 
CEUTA (PUERTO) LÍ. 
Cruces.—Los trenes C. i y M. 33 cruzan es el Negre 
eea M. 32 y Q . 2. U a fareaes M. 34 y M. 36 eraran ea 
el RieeáB een M. 31 y M. 3S« 
DIARIO MAREOQÜl •> 
Cerveza "DAMM*4 Producción Esoañola Agente exclusivo en la Región: ALONSO BORRERO 6ARFIA 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.—Resíre-
oCje ¡a grandiosa producción 
.Ana Karenin»», adaptación 
¿e la célebre obra del inmortal 
escritor conde León Tolstoi. 
CINEMA X — Salón de ve-
rano. 
Estreno de la iormidable su-
perproduccción «Verdaguer> 
titulada «Bajo nombre supues-
to», Por ' o s §fr:1T{^es actores ale-
manes Hans Stare AgnesyAg 
na Petersen. 
Bombaron & Hazan 
Plaza de España 
PIANOS Y MITIGA 
NOTíCtERO DE LARACHE 
Mañana lunes llegará a Laraclif porada nuestro estimado amigt 
acompañado de su distinguida 08-¡ don Juan Hidalgo, 
posa y monísima hija que nan pa-j 
sarlo una breve temporada en k 
Península, el distinguido .api tán 
inédico y notable ojulista do: 
Juan Manuel Ortega. 
El doctor Ortega abr l r i su con-
sulta al público pasado mañana 
martes. 
Junla dte Plaza y Guar-
nición de Larache 
Acompañado de vaí'i :s alumno? 
HAGO SABER: Que a las 11 ho 
ras del día 10 de ocUilro próxime 
El 
Procedente de Tetuán llegó ayei 
&] distinguido fiscal de S.M. doi 
Guillermo Navarro al que envia-
mos nuestra cordial bienvenida 
• * • 
Hoy festividad de Sai Miguol ct 
lebran su fiesta onomástici los se-
ñores don Miguel Ortega; don Mi -
guel Matamala; don Miguel Her-
nández Cañamero; don Miguel Gue 
irero y don Miguel ÜCBda. 
También celebran su fiesta, el 
capitán de la Mebal-h Jalifiana 
don Miguel Escario; nuestro es-
timado compañero el director de 
"El Popular" don Miguol Arma 
rio y uno de sus hijos. 
A todos enviamos nuestra máí 
cordial felicitación. 
del Patronato Militar ha marchad( f ffmitea ofertas para vender co 
a Ceuta el secretario del citade deftln^ al Pa^ue dfí Intendencia d. 
Centro capitán don Ricardo Na- es^ Plazí' los ^ t í cu los que figurar; 
vag< ¡en la relación que se halla expuesto 
¡en las oficinas de esta Ju >ta así co-
• * • ' t i • 
mo los pliegos de condiciones; can-
El numero 115 ha corrospondidr tidades y domás requigItog a qu€ 
en el sorteo celebrado ayer en k deben sujetarse. 
Cruz Roja. j E1 jmp0lte de este anuncio Sftrá 
**• ! satisfecho a prorrateo entre los ad-
judicatarios, j 
GARAJE VULCAIN | Larache 25 de Septiembre di 
1929. 
Ultima Hora 
Rey visiia la Exposición Interna-
cionacional de Barcelona 
Automóviles de ocasión 
BOÜLEYARD PASTEUP.—TAIS'GEB 
Renault 40 H. P. D.'pedo franco^ 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Turpedo • 
asientos 
Renault 15 H- P. 6 cilindros con-
ducciín interior 5 asi mtcs. 
Renault 8 H. P. 6 cilindros con 
duceión interior 4 asiento,? 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria aúm. a' 
48.—LARACHS 
E l Ttft Coronel Presidente 
FRANCISCO LARRONDOBUNC • 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA y OZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRÍ 
GIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los 
últimos discos «La Voz de su 
Amo> en tangos argentihos y 
el Himno a !a Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza», por 
Centeno y Peña (hijo) y oíros 
aiuchos de diiícil enumeración. 
El doctor Sosire — • 
, Exposición de s.mbreros último; 
Ivisa a sus clientes que la hora dt mndpln • nncor. riü r , • 
j , ,, muatioy, paseo ae L.ntura numere 
consulta desde el oía primero i . Casa Cadenas 
de octubre será de 5 a 6. Avenid* j 
Reina Victoria. Casa de J. Barran-' 
ouero 
Hoiel Término 
De Luis O. Rojas 
EN LO ÍÍAS CEMR:;:C DE PC 
BLACIO.V. PENSION DESDE CIN 
CO PE^ETA-S EN ADEI ANTE 
Zoco Chico Alfonso TIII N,* 3 
Larache 
Do la Península ba regresado 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análoge 
| con conocimientos de francés y df 
acompañado de su, joven esposa; mecanografía—Informarán en estri 
donde ha pasado una breve tem-| Administración de 4 a 7 de la tarde 
Leche condensada con azúcar 




Cuando otras marcas comp©t»doras suben sus precios, 
la Leche Condenseda MARIPOSA se sigue vendiendo a 
su precio antiguo 
Sin ningún aumento 
R E G A L O : Por cada doce etiquetas de Leche Con-
densada MARIPOSA se entrega GRATUITAMENTE un 
bote de la citada marca de Leche. 
Los canjes se efectúan en los mismos establecimientos 
de comestibles o en las efíeinas de los agentes i 
Jacob e Isaac Laredo 
Galle Manchráa número 19.—LARACHE 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos personas en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabacos de 




PRIMO DE RIVERA A BARCELO-
NA 
El general Primo do Rivera irí 
a Barcelona para poner a la firme 
del Rey diversos decretos entre 
oHos uno reglamenta ido el con-
trato dol Estado y la Compañía Te 
lefónica Nacional. 
NUEVAS LINEAS DE NAVEGA -
GION 
Preguntado el ministro de t o -
mento acerca de la publicación df 
los decretos sobre las nuevas lí-
neas de navegación manifestó qut 
ese asunto estaba co^pleíamentí 
ultimado y que el expediente si 
encontraba en el Gonaojo de Es-
tado para que lo informo. 
LA HUELGA DE LOS METALUR-
GICOS 
En el ministerio del Trabajo g( 
ha recibido un telegrama del Go-
bernador civil de Valcn.;-.a dande 
cuenta de que en los altos horno 
de Sagunto los obreros metalúrgi-
cos han reanudado si trabajo cor 
toda normalidad. 
Esta mañana visitaro.i al m i -
nistro señor Aunós el presidentí 
de la Federación de Metalúrgicoí 
con una comisión dj obreros de 
Sagunto la que le haV.3 sobre h 
resolución del conflicto. 
EL REY VISITA LA EXPOSICION 
DE BARCELON A 
Barcelona.—A las onc3 y cuartc 
salió el Rey del palacio de Pedra 
bes acompañado del duque de M 
randa. 
Don Alfonso se dirigió a la Ex-
posiqión donde fué recibido por 
U N D A P P 
Lá mejor motocicleta de fabricación alemana. 
Es la moto adecuada sin discusión, para artesanos, 
viajantes, médicos, y siempre dispuesta al servicio 
para Correos, autoridades civiles y militares, etc. 
VENTAJAS que posee la moto ZÜNDAPP: 
Ser de dos tiempos, y por lo tanto, más nervioso; 
motor sin válvulas, también menos complicado. 
En resumen: es la moto ideal de poco cilindraje y 
de mayor rendimiento. 
la M e a ZÜNDAPP falríca amameBte 300.000 motocicle-
tas. üBa cifra pe llalla Wante áe la p i l a r i M Je esta moto 
La mejor calidad, a precio sin competencia.—Faci-
lidades de pago- No exigimos garantías. 
Representaciones en todo Marruecos. 
H.Toennies, Larache.—Exposición: Auto-Electri-
cidad. Reina Victoria. 
?SU PERIODICO? 
b l A R l O M A R R Q Q Ü 
PORQUE HALLARA ÜSTEt 
EN EL AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTC 
PUEDA INTERESARLE. Y 
JORQUE SU SECCION DE 
PUBLICIDAD LE ENTERA-
U A USTED DE CUANTO NE. 
PESITB, 
Lo salud 
Maravilloso método enteramente vegetal para la curación de lasr 
enfermedades descubierto por el Abate Kamon. Ejercen siem* 
pre una enérgica depuración y renovación del organismo resta-
bleciendo la salud sin necesidad de régimen de alimentación. 
*ATIS Pida con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
0, Madrid, el libro G R A T U I T O . 4 L a 
Medicina Vegetal" que en-eña 1A» ma-
nera de curar las enfermedades por 






















Albuminuria y DeHvftdM* 
Reumatismo, Gota, Artrltlstnó, Clátlc». 
Anemia, menopauiia. Pubertad, Colores Pálidos. 
SoiitiHá. 
Enf»m«dad©a da les nepvloa: Epilepsia, Insomnio, etc. 
Tos ferina. 
Enfermedades partioularea de la mnieTj 
Lombricea y sus accidentes. 
Diarrea y enteritis. 
Obesidad, Parálisis, papera, arterloesclerosls. 
Enfermedades de la piel, granos, sangre viciada. 
Todas las enfermedades del estómago. 
Mala circulación de la sangre, Varices, Congestiones, 
Flebitis, Hemorroides; detiene radicalmente las 
Hemorragias. 
Tos, Brenqulti», Asma, Grippe, Tuberculosis. 
Enfermedades del Caraxón, de los nilones, del Mira-
do, de las Vías Urinarias. 
líiP8nim!«nto, EiiteHtlíi seca, 
Ulceras dal oatóir.cga. 
WiecM» Vapioostt», Psoriasis, Sicosis, Llagas pellsrosM. 
Previene Us enfermedüdes, Cura de fstación. 
el director marqués de Foronda' 
los componentes del Comité de le 
Exposición y el jefe superior de 
policía. 
El Rey visitó el Palacio Nacio 
ral donde ya se encontraban las 
infrntas doña Beatriz y doña Cris-
tina acompañadas de la duquest 
de Bendaña. 
También visitó Don Alfonso el 
palacio de la P reh i s^ i a : las ins-
talaciones del arte antiguo y mo* 
dc-rno y otros pabellones de loí 
oue bizo calurosos elogios 
A la una y cuarto Don Alfnr-.sí 
regresó al palacio de Pedralbes. 
EL MINISTRO D E HACIENDA E ^ 
BARCELONA 
En el segundo expreso llegó t 
Barcelona el ministro de Hacienda 
señor Calvo Sotelo que fué recibi-
do en el apeader.) de Gracia por IOÍ 
funcionarios de la Doíegación de 
ínc ienda . 
ENCUENTROS EN HAAIBURGO 
Hamubrgo.—Graves encuonros 
'un tenido lugar hoy entre mani-
.restan(es nacionalistas y los adiie-
rentes al "Frente Rop". 
Veií.tc personas han sido gra* 
vemonlíe heridas. 
SIN NOTICIAS D E GN VAPOR 
Esto!,olmo.—Aumeir.íi' la irii¡»a-
ciento por la falta ele noticias dê  
buque escuela "Alberto III41 que 
debí lugar a e s ' í puerto hnce 
tres d.í s. 
1.\CEM3I0 EN UN HOSPITAL" 
LO^CCÍ:—Eq un hospital dondo 
se ar.n rian a ochert i enfermos 
cnr.\mecientes d;\-.laró un in-
cp:;dio r u é ocasionó la dc«truc-
cií'n i-M edificio. 
Todos los m . rmos pudieron 
r<-r salvados ovo en los trabajos 
dt salvamento perecieron dos boiq 
beros. 
FIESTAS EN PRAGA '] 
Praga.—Con gran solemnidad s i 
celebra la fiesta del Paf.r5n de la 
ciudad que han alcanzado este año 
inusitada brillantez. 
Se calculan en mas de cien mil 
las personas que han acudido á 
[a ciudad para presenciar estrs 
fiestas. 
1 " • FED11S : 
ai 
ANTES DE ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS D E PUBLI-
CIDAD DE " D I A R I 0 









Rda. Universidad, 6 
B A R C E L O » A 
y farmacias v 
Depositario: M OIAZ.—«Farmaci» Modortta»,—Aycaída Primo de Rivera, 4 . — L A R A C H E 
en m u coel&a n i 
m m m 
DIAJUQ KAfilOQDI 
I I O O U I " E N L QUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R . Galvino 
L a fecha de los fes-
tejos de Alcázar 
La hermosa y pátríotica fiesta 
de las Banderas, que ha cié tener 
lugar en Tetuán el día 6 del pro 
xímo Octubre, hace que tengan 
que aplazarse por unos días los 
populares festejos de Alcázar. 
Como saben nuestros lectores, 
el día 6 de Octubre recibirán los 
batallones de Cazadores de guar-
nición en nuestra zona de protec-
Los paquetes postales 
Un nuevo servicio en íá con-
ducción de los paquetes posta-
les viene a dar al comer no de 
esta plaza mayores facilidades. 
Desde hace tiempo el admi-
nistrador de Coraos de esta 
plaza nuestro estimado amigo 
don Juan Fiilat venia trabajan-
do para que los paquetes pos-
tales destinados a Alcázar vi-
nieron por vía Tánger con el 
correo en general, en vez de 
torado, sus gloriosas e históricas qUe i0 continuara trayendo el 
banderas. 
Dicho acto, al que se le dará 
toda la solemnidad que en sí tie-
ne, se celebrará en la capital del 
protectorado, con asistencia de 
todas las autoridades. 
Para recoger sus lespectivas 
banderas, marcharán igualmente 
«Isla de Menorca», 
Ccn este nuevo siátema en 
el transporte de los paquetes 
postales, que fué el que se im 
plantó al principio, el comercio 
en general resulta beneficiado 
por cuanto que las expedicio 
administrador de Correos de 
Alcázár don Juan Fiilat, por el 
marcado interés con que ha 
venido trabajando para propor-
cionar al comercio de esta pla-
za tan importante y favorobie 
mejora. 
Casino de Clases 
Hoy tendrá lugar en este sim 
pático Casino una gran velsda 
por su notable cuadro artístico 
Don Francisco Muí o 
Gómez 
Entré los numerosos y leales 
rmígos que tiene en esta plaza el 
culto teniente rile intendencia, 
don Francisco Muro Gómez, ha 
causado gratísima impresión la 
merecida recompensa que acaban 
de otorgarle. 
En nombre de esos amigos y 
del nuestro propio, felicitamos 
sincera y efusivamente al pundo-
noroso militar, aplaudido autor y 
nes de los citados paquetes no 
a Tetuán, una compañía de los • se acumularán porque se reci-
batallones de cazadores de Ciu-1 bjrán cHanámente y porque de elemento joven, 
dad Rodrigo, Chlchna, Tarifa y' esta forma los referidos envíos 
no sufren roturás ni pérdidas. 
La primera expedición de los 
¡referidos paquetes empezó a 
Figueras. 
Siendo propósito plausible de 
la Superioridad, de dar a este ac-
de aficionados poniendo en es 
cena el monólogo «Chiquita y | nct;ib!e literato, por la Cruz del 
bonita>, e l juguetecómico «Los 1 Mérito Militar con distintivo rojo, 
incansablos» y el entremés'Los 16 ha otorgado el Gobierno 
chorros del oro'*. [de S- M- Por mérito8 c o ^ d o s ' 
. , , , I Don Francisco Muro Gómez 
lerminada la representación, } i . . i . . , . 
! une al intacnsbíe amor a su bn-
se organizará un gran baile de l3an.e carrera miI¡tarj el ger un 
sociedad, para ei que existe un j entusiasta de las letras patrias, al 
gran entusiasmo por parte del | que le cabe el alto honor de ha-
ber contribuido de manera eficaz, 
a realizar una intensa labor cultu 
to el mayor realce, y al que pro-
meten asistir elementos de todas 
las poblaciones de nuestro pro-
tectorado, considera la Junta de 
Festejos conveniente aplazar por 
unos días las anunciadas fiestas 
de Alcázar. 
Probablemente los festejos de 
esta ciudad tendrán lugar los días 
I l , l 2 y i 3 d e Octubre, dejándo-
se puesta la instalación de la feria 
hasta el domingo 20, para mayor 
negocio de los fe;i¿ntes. 
Para tratar de este asun'o, ayer 
sábado, a las siete de la tarde, se 
reunió la Junta de Festejos para 
determinar fijamente la fecha y 
hacer las consiguientes reformas 
del programa de fiestas. 
En nuestro número dél martes, 
informaremos detalladamente a 
nuestros lectores de los acuerdos 
recaídos en la última reunión de 
la Junta de Festejos, y daremos 
cuenta al mismo tiempo de los 
valiosos regalos que se vienen re-
cibiendo para premios del Certa-
men literario. 
recibirse en esta pláza ayer 
sábado. 
Sinceramente felicitamos al 
Farmacia Central 
Zoco de Sldi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALCAZAR-QÜÍVÍR 
i g u a l A i o a 
de ia Oliva 
¿bogado M Ilustre Colegio áa S6?üla 
y ás los Mnaáles de Espafo 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 




ral, en estas tierras mogrebinas. 
Con verdadera complacencia 
recordamos cuanto en pro de U 
cultura hizo en Alcázar el señor 
Muro Gómez, que, guiado de un 
plausible patriotismo, y aún a cos-
ta de su peculio particular, sunr 
edificar sólidos cimientos, para 
qué nuestra querida pob'ación ce 
kbrara todos los eños, con éxito 
insuperable, la 
a Raza. 
Nosotros, a fuer de imparcia-
es, debemos de reconocer, y así 
lo proclamamos, que donFrancis 
co Muro Gómez fué en etta un 
valioso elemento que dió impulso 
y vigor a cuanto con ia cultura de 
este pueblo se relaciona. 
Acompr nado de nuestro que-
rido amigo don Luis Gasal, tu-
vimos el gusto de saludár en 
ésta al redactor-jete del «He-
raldo de Marruecos», 
Regresaron de su vi.'íje a Te-
tuán nuestro üustre cónsul in-
terventor don Luis Mariscal, y 
el i íteligente secretario de la 
Junta de Servicios Municipa-
les don Lorenzo González Ro-
meral. 
.*•• 
Terminados los ásuntos que 
le llevaron a la capital del Pro-
tectorádo, regresaron el vier-
nes en la tarde nuestros bue-
nos amigos el contratista de 
obras don Francisco Rodríguez 
y el presidente del Círculo Mer-
cantil don Jaime Mola 
• * • 
Hov domingo dará su ácos-
tumbrádo concierto en el Jar-
dín de la Peña Militar la nota-
ble música de la segunda me-
dia brigada de Cazadores. 
• • • 
Para trátarde asuntos de ré-
gimen interior celebró ayer 
loriosa Fiesta de junta generál lá nueva socie-
dad ^Glub de los Cincuenta. 
• • • 
Fsta tarde tendrá lugar en la 
iglesia de la Misión Católica el 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 29 de Septiembre de I929 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción tulada 
T R I P O L I 
Un film Paramunt. 
No deje usted de verlo. 
Hoy se proyecta en nuestro 
teatro la gran película titulrda 
«Trípoli», soberbia producción 
de la importante Casá «Para-
mount». 
Trujülo Arias y C; 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 
ALCAZARQUIVIR 
aomuuB de 4 a 5 
Barrio Escriaa 




[ D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio da San Miguel^ Alcázar juivír 
mmmwmK MWMUI.. "¡mm A I I . 1. • m BW»^^,^»»^»^^ 
Giménez y Ros 
Talleres meeáüícos de carpintería 
y ebaalstería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, NarÍ7 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a siete 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN LOPEZ 
bautismo de la preciosa niña SaHda diaria de Alcázar para 
dadá alus recientemente por „ 1 A J * . ,. Teffer, Mu la esposá de nuestro amigo el 
sargento de Regulares don An-
gel Roca, de cuyo acto nos 
ocuparemos en nuestro próxi-
mo número. 
ires y Mexerah a las 
8 de la mañana ya las 2 
de. la tarde. 
Regreso para Alcázai de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
^ L a sociedad cinematográfica 
de esta plaza 'Marruecos Film' | 
se propone impresionar una-plaza: Agencia de los autos 
película de la gran fiesta mili-
tar que ha de celebrarse en Te-
tuán el día 6 con motivo de la 
entrega de las banderas. 
ñstalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa "GoyaVAlcazarqui 
i 1 
E l opulento propietario don 
José María Escriñá, respon-
diendo a la amable invitación 
de nuestro ilustre cónsul inter-
ventor y deseando cooperar al 
mayor esplendor de las próxi-
mas fiestas y Gertámen Litera-
rio ha dado órdenes para que 
se abra nuevamente al público 
el Real Hotel. 
SinceramentíB nos congratu-
lamos de esta agradable noti 
cia y felicitamos a nuestra pri-
mera autoridad civil por el in 
terés demostrado para que se 
encuentre abierto ese estable* 
cimiento durante las fiestas9 
«Chevrolet>, junto ai 
Círculo Mercantil. 
FarrMoia Hispana 
La mejor surtida y más eco* 
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili' 
zado, ortopedia, higiene, per* 
fumería v productos pára to-
cador. 





La mejor marca de automóviles 
1 
Agente exclusivo para La-
racha, Alcázar y Ároilai 
José Escrifia Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
dó venta 
practico al precio mas económico 
